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MEMORIAS DA '{IDA DE PROFESSOR EM MOC;AMBIQUE -
(RE)CONSTRUC;AO DE UMA NARRATIVA 
Evangelina BONIFAcIO 
Escola Superior de Educay30 - Instituto Politecnico de Braganya 
Correo-e: evangelina@ipb.pt 
A escola retrata a realidade social e cul-
tural e os valores de urn pais, consideran-
do tratar-se de uma institui<;:ao de enorme 
relevancia social e a partir da qual os go-
vernos exercem influencia direta enquan-
to responsaveis e decisores de politicas 
educativas. 
Ora, nesse contexto, este artigo preten-
de revisitar a vida e as memorias de urn 
professor que lecionou em Mo<;:ambique, 
entre os anos de 1966-1975. 
A principal intencionalidade consubs-
tancia-se na tentativa de recolher infor-
ma<;:ao, testemunhada de viva voz, bern 
como obter elementos que possibilitem 
interpretar as semelhan<;:as ou contrastes 
entre a realidade da Escola portuguesa e 
mo<;:ambicana, durante 0 periodo colonial. 
Admitindo que a escola e os professores 
foram, neste tempo historico, uma forma 
de veicular as politicas coloniais e 0 sta-
tus quo do governo autoritario portugues, 
considera-se importante preservar memo-
rias de quem habitou e experienciou a vida 
profissional nesses contextos geognificos. 
AMm do mais , possibilitara, eventualmen-
te, (des)construir conceitos e pn;;-conceitos 
sobre a realidade socioeducativa mo<;:am-
bicana, dessa epoca, reconciliando dois po-
vos que apesar de aprisionados por politi-
cas ditatoriais, partilham la<;:os em comum 
qui<;:a refor<;:ados porque se exprimem em 
lingua portuguesa. 
Palavras-chave: Mo<;:ambique, memorias, 
escola colonial, ser professor, politicas 
educativas. 
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Memories of teacher life in Mozambique 
- (Re) construction of a narrative 
The School portrays the social and cul-
tural reality and a nation values, conside-
ring it as a institution with enormous so-
cial relevance and from wich governm ents 
exercise direct influence as educational po-
licies makers. 
In this context, this article intends to 
revisit the life and memories of a teacher 
work, in Mozambique, between the years 
1966-1975. 
The main intentionality is the attempt 
to collect information, as well as obtain 
elements that make possible to undestand 
the similarities or contrasts between the 
Portuguese and Mozambican School rea-
lity during the colonial period. Admitting 
that the school and the teachers were, in 
this historical time, a way to convey colo-
nial policies and the status quo of Portu-
guese authoritarian government, it is con-
sidered important to preserve memories of 
those who lived and experienced professio-
nallife in these geographical contexts. Fur-
thermore, it will eventually enable us, (de) 
construct concepts and preconceptions 
about the Mozambican socio-educational 
reality in that time, reconciling two people 
who, although imprisoned by dictatorial 
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policies, share common ties, perhaps rein-
forced because they express themselves in 
Portuguese. 
Keywords: Mozambique, memories, co-
lonial school. being a teacher, educational 
policies. 
A GRAVITACAO DOS VALORES EDUCATIVOS NO COLONIALISMO 
E NO POS-COLONIALISMO EM ANGOLA 
Jose Viegas BRAs' Maria Neves GON<;ALVES' 
'Universidade Lus6fona de Humanidades e Tecnologias- CeiED- Lisboa 
Correo-e: zevibras@gmail.com; 
Os sistemas educativos, entendidos como 
uma resposta simultanea ao contexto po-
litico do processo de constru\=ao da demo-
cracia, das nacionalidades e das exigencias 
econ6micas da forma\=ao do mercado, fi-
zeram da escola urn factor determinan-
te na constru\=ao quer do Estado-Na\=ao 
quer da identidade e coesao nacionais. As 
mudan\=as de regimes politicos propor-
cionam, grosse modo, mudan<;:as radicais 
(ou parciais) nas reformas educativas im-
plementadas. 0 governo de Angola, com 
a independencia, operou transforma\=oes 
nos diversos sectores, induindo 0 da edu-
ca\=ao. Logo no I Congresso do MPLA, em 
1977, reconhecia-se que no contexto his-
t6rico da coloniza\=ao, nada se ensinava 
sobre a realidade de Angola ou continente 
africano, restringindo-se apenas 0 ensino 
it cosmovisao portuguesa e europeia. Face 
a este enquadramento, a problematica que 
norteou esta pesquisa foi saber que valo-
res foram adoptados no colonialismo e 
no p6s-colonialismo? Assim, os objectivos 
desta comunica\=ao foram: (i) identificar 
e interpretar as linhas de continuidade e 
descontinuidade da reforma de 1977 face 
ao en sino ministrado no colonialismo; e 
(ii) discutir que valores educativos foram 
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adotados pelo regime politico do colonia-
lismo e p6s-colonialismo. As fontes que 
vamos utilizar sao diversas (Boletim Geral 
das Co/6nias, Cademos Co/6nias, impren-
sa, iconografia, manuais escolares, ... ), no 
entanto, pretendemos priorizar os norma-
tivos legais, os relat6rios oficiais e as Teses 
e Resoluc;:oes do I Congresso do MPLA em 
1977. 0 presente estudo recorre it analise 
documental apoiada pelos metodos qua-
litativo e hist6rico descritivo, com vista 
a uma analise sincr6nica e diacr6nica do 
processo educativo angolano na passagem 
do colonialismo para 0 p6s-colonialismo. 
Pelo estudo ja levado a cabo, podemos con-
duir pela vinculac;:ao entre a politica e a 
educac;:ao, pois como diz Paulo Freire toda 
a educa\=ao e urn acto politico. 0 ensino em 
Angola, antes da Independencia, mitificava 
a metr6pole e reproduzia, grosso modo, os 
valores do pais colonizador. Era sobretu-
do uma escola com geografias elitistas e 
urbanas, apesar de alguns projetos como 
o de «Levar a escola it sanzala» (1962) e 
da reformula\=ao dos manuais escolares 
com iconografias do espa\=o sociocultural 
africano. Por sua vez, a primeira reforma 
educativa do p6s-colonialismo tentou res-
truturar os curricula, valorizar as linguas 
era de la informacion que define 
integros en otro libro comRlementario. 
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